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摘 要 
随着时代的发展、科技的进步，一种以知识创新为主要特征的新经济运动对
人类的生产方式和生活方式的影响越来越深刻。人类已然进入知识经济时代，知
识在价值创造的过程中发挥着越来越重要的作用。随着以脑力劳动和知识劳动为
主的复杂劳动在现代生产过程中的比例不断提高，以体力劳动为主的简单劳动日
益降低，一部分学者开始质疑马克思的劳动价值论。在知识经济时代背景下，我
们该如何深化认识马克思的劳动价值论？部分学者认为劳动价值论，应该用知识
价值论取代劳动价值论；在知识价值论的问题上，大部分国内外学者最为关注的
是：对待马克思劳动价值论既要坚持和继承、又要深化和发展。 
知识经济条件下，以知识劳动为主要劳动的新形式的知识价值论，是在劳动
价值论成立的基础之上，人们对商品价值认识上的深层次发展，劳动价值论作为
科学理论也应该随着实践的发展而不断发展和深化。随着知识经济时代的到来，
马克思的劳动价值论也应不断的拓展其理论视野、不断地丰富其理论内涵。对待
马克思主义理论，我们既应该坚持，又应该根据时代的变化进行创造性地深化和
创新性的发展。 
在知识经济条件下，如何认识知识劳动与物质劳动的区别？如何理解知识劳
动在价值创造过程中发生的作用？如何厘清劳动价值论与知识价值论之间的关
系，以及二者之间的关系对我国当代经济社会的发展有何启迪？这是马克思所处
的时代没有解答的，我们需要站在马克思主义的立场上，运用马克思的观点和方
法进行时代化的研究，从而做出理性的回答和科学的解释。 
 
关键词：劳动价值论；知识价值论；关系；当代启迪； 
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Abstract 
With the development of the times and the progress of science and technology, a 
kind of knowledge innovation as the main characteristics of the new economy 
movement mode of production and way of life for mankind is more and more 
profound. Mankind has entered the knowledge economy era; knowledge in the 
process of value creation is playing an increasingly important role. As predominantly 
mental and intellectual labor complex labor ratio in the modern production process 
continuously improve, simple labor is given priority to with manual labor increasingly 
reduced, some scholars began to question of Marx's labor value theory. In the context 
of the era of knowledge economy, how do we look at Marx's labor theory of value 
from a new perspective? Some scholars believe that the labor value theory is already 
obsolete, we should use knowledge value theory in place of labor value theory; On the 
issue of knowledge value theory, Most of the scholars at home and abroad pay much 
attention to the treatment of Marx's theory of labor value, which is not only to insist 
on and inherit, but also to deepen and develop.  
Under the condition of knowledge economy, knowledge labor is a new form of 
labor value theory of knowledge is in labor value theory basis of the establishment, 
the people to recognize the value of goods the deep-seated development, labor value 
theory as a scientific theory should also with the development of practice and 
continue to develop and deepen. With the advent of the era of knowledge economy, 
Marx's labor value theory should also continue to expand its theoretical field of vision, 
and constantly enrich its theoretical connotation. We should not only adhere to the 
Marx doctrine theory, but also should creative to deepen and innovative development 
according to the changes of the times. 
Under the condition of knowledge economy, how to recognize the difference 
between knowledge labor and material labor? How to understand the role of 
knowledge labor in the process of value creation? How to clarify the relationship 
between the labor value theory and knowledge value theory, and what`s the 
enlightenment the relationship between the two to China's contemporary economic 
and social development? This is Marx's era did not answer, we need to stand in the 
position of Marxism, era of research by Marx's point of view and methods, so as to 
make a rational answer and scientific explanation. 
 
Key words : labor value theory; knowledge value theory; relationship ； 
contemporary enlightenment； 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景与意义 
劳动新领域的变化、劳动价值论自身发展的需要、科学技术的日益进步以及
活劳动减少价值量增加等时代背景都迫切的需要我们对劳动价值论的发展做出
相关的研究。对知识价值论与劳动价值论之间的关系进行研究，也是加强社会主
义收入分配体制建设和劳动价值论自身发展的需要，同时也是全面建成小康社会
的需要。 
一、研究背景 
劳动价值论是资产阶级经济学家在资本主义工业化初期提出的，马克思在资
本主义机器大工业时期完成了科学的劳动价值论，随着资本主义工业化程度的不
断发展，马克思劳动价值论的真理性不断地被实践检验。伴随着新科技革命的到
来，知识科技产业和信息产业对社会经济发展的贡献日益突出，知识经济社会已
经到来，在知识经济条件下，如何用马克思的劳动价值论解释新出现的以科学技
术创造价值的现象，是时代对劳动价值论的新要求，也是劳动价值论时代化的体
现。在知识经济条件下，劳动者知识化和知识分子劳动化，知识劳动者已经由过
去的少数变成了巨大的社会群体；知识劳动者的队伍日益庞大，成为了工人阶级
的中坚力量，社会生产力的发展也必将由主要依靠体力劳动者向知识劳动者转
变。 
1.劳动领域的新变化。在马克思时代，生产力的质的变化主要体现在劳动的
简单化上，也就是通过机器把复杂的多程序的手工劳动分解为一道道简单的程
序，使任何劳动者不经过长期的训练，不需要很高的技艺就可以完成。继 18 世
纪中叶的工业革命之后，资本主义经济关系又经过第二、第三次科技革命的发展，
特别是开始于 20 世纪 40 年代，在 80 年代发展到高峰的第三次科技革命，生产
力和科技都取得了迅猛的发展和巨大的进步，使得直接参与到物质生产过程中的
蓝领工人人数减少，在部分发达国家，脑力劳动者的数目已经超过体力劳动者的
数目；非物质生产领域的科学技术产业、信息咨询产业、金融投资业以及第三产
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业中为生产和生活服务部分行业对我国经济发展的贡献率越来越高。 
2.劳动价值论自身发展的需要。第三次科技革命的发展以及知识经济时代知
识经济的兴起，马克思的劳动价值论面临着新的挑战，知识在价值生产和创造过
程的作用愈来愈大，一些人开始用效用价值论、知识价值论等来取代马克思的劳
动价值论。在知识经济时代，马克思的劳动价值论并不是一成不变的、僵化的，
而需要随时代的变化而进行深化和创新。笔者认为有必要对二者的主要观点及其
本质进行分析，进一步厘清劳动价值论与知识价值论之间的关系。 
3.科学技术的日益发展进步。在农业经济时代，社会财富基本上是靠简单的
体力劳动创造的，虽然当时也存在经过专门训练的复杂劳动或脑力劳动，但复杂
程度并不高，将复杂劳动折合成简单劳动也较容易；而且在商品价值的创造过程
中，复杂劳动所占的比例微乎其微。在马克思所处的工业经济时代，科学技术发
展了，生产社会财富所需复杂劳动的成分也在逐步增加，然而脑力劳动在商品价
值形成中所占的比重还不算大；20 世纪中叶以后，由脑力劳动凝结的科学技术
获得了突飞猛进的发展；目前，人类又开始跨进信息经济、知识经济时代：科技
知识在商品价值的形成过程中的作用和商品价值中知识科技含量的越来越大， 
脑力劳动已经取代体力劳动日益成为主要的劳动形式；而凝结在新的科技产品中
的复杂的科技知识劳动所创造的价值，其价值量是不能用简单劳动的倍加来计算
的。 
4.活劳动减少、价值量增加。按照马克思关于劳动价值论的表述，生产工人
的活劳动是创造价值和剩余价值的唯一源泉，价值量的大小与劳动者数量的多寡
成正比；然而，在知识经济社会中，生产过程中生产工人的工时不断缩短、就业
人数和就业率都有不同程度的下降， 而生产部门获得的利润和剩余价值却不断
增大，造成活劳动减少，价值量增加的局面，是不是就说明科技知识在社会化大
生产中所发挥的作用愈来愈大，科技知识劳动才是创造价值的源泉所在。在知识
经济时代，这无疑是马克思劳动价值论所面临的重大的挑战。 
二、研究意义 
研究劳动价值论与知识价值论之间的关系，无论是对我国现阶段的收入分配
体制还是对全面建成小康社会都有重要的意义，同时也有利于坚持和发展马克思
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的劳动价值论。 
1.社会主义现阶段收入分配体制建设的需要。有的学者说，“在现代经济社
会里，研究马克思的劳动价值论，是要解决公平与正义的问题。”①社会主义现阶
段我国实行以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，在这种分配制度
体制下，研究劳动价值论与知识价值论之间的关系，有利于进一步贯彻按劳分配
与按生产要素分配相结合的原则。市场经济条件下，价值的创造和价值的分配具
有一定的联系，按劳分配要根据劳动最终形成的价值成果来分配，生产要素的分
配在一定程度上要反映其在价值增值中所起到的作用。正确认识劳动价值论对于
保证收入的合理性和分配的公平性的体制的构建具有重要的指导作用。 
2.有利于坚持和发展马克思劳动价值论。随着科学技术的迅猛发展和进步，
知识经济时代的来临，劳动价值论面临着重大挑战，一部分人认为马克思的劳动
价值论过时了，知识价值论将作为取代劳动价值论的新理论；一部分人则简单的
对劳动价值论进行了阐述，否认知识作为生产要素对价值增值的重大作用。在此
种情况下，研究劳动价值论和知识价值论的关系，论证知识劳动创造价值的新特
点，一方面使人们认识到知识劳动是劳动价值论的重要范畴，科学技术的进步不
但没有否认劳动价值论，反而证明了劳动（特别是知识劳动）创造价值的科学性。
与此同时，按照知识经济时代新的特点、新的情况，对劳动价值论加以深化和发
展，更是对马克思主义理论时代化的一种具体体现。 
3.全面建成小康社会的需要。党的十八大以来，习近平总书记在公开的系列
讲话和文章中曾 200 余次提到全面建成小康社会，特别是以体力劳动为主的农村
以及贫困的山区，贫困地区达不到小康生活就是不全面的小康，就不能够全面建
成小康社会。在这个关键时期，如何处理好劳动价值论与知识价值论的关系，正
确发挥知识价值在生产领域和分配领域对经济发展的作用，维护知识劳动者利益
的同时，又能够千方百计的提高以农民为主体的体力劳动者的收入，是我们全面
建成小康社会的瓶颈所在，也是党全面建成小康社会的关键所在。 
                                                        
①孙杭生.《深入理解马克思劳动价值论研究》[M].北京：气象出版社，2014：3. 
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第二节 国内外研究状况综述 
   关于劳动价值论①的研究，是一个热点问题，同时也是一个较老的话题，国
内外都未曾停止过对它的研究，从侧面也反映了研究劳动价值论的学术价值。特
别是知识经济时代的到来，给马克思的劳动价值论带来了新的挑战，一部分学者
提出了知识价值论、要素价值论、科技价值论以及均衡价值论等，特别是知识价
值论尤为受到国内外学者的关注。关于劳动价值论与知识价值论之间的关系，学
术界主要有三种观点：“否定论”、“取代论”、“发展论”，其中“否定论”和“取
代论”多为西方学者所支持，而国外以劳克林·柯里为代表的学者和国内研究劳
动价值论和知识价值论关系的学者均倾向于“发展论”，劳动价值论应随时代的
发展而发展。本文将从国内外两个角度对知识价值论与劳动价值论之间的关系问
题作一综述。 
一、国内研究综述 
国内外学者关于知识价值论与劳动价值论之间的关系的研究主要有：知识在
价值创造过程中作用的发挥；知识与活劳动结合创造价值；知识价值论是对劳动
价值论的否定、替代或者发展；知识劳动而非知识本身创造价值。 
1.知识在价值创造过程中作用的发挥。一些研究者认为独立于生产劳动者之
外的知识是不能够创造价值的，他们对知识价值论持批判态度，但是知识在物质
生产过程中的巨大作用，基本上已经被马克思劳动价值论研究者所认可。“随着
科学技术的发展，科学知识在物质生产过程中的作用越来越突出了，但是绝不能
由此证明知识创造价值。尽管科学知识的运用可以增加社会生产的总价值量，然
而这个价值量是由掌握了科学知识和技术的劳动者创造的。如果离开了劳动者这
个环节，知识自身是不能创造价值的”②杨国昌认为知识必须与劳动者相结合才
能创造价值。高尚全认为：“在创造价值的过程中，不仅劳动，而且资本、技术
等生产要素都是必不可少的。劳动、资本或技术本身都不能单独创造价值，价值
                                                        
①广义的劳动价值论是指包含古典劳动价值论，即包括威廉•配第、亚当•斯密和大卫·李嘉图对劳动价值论
的论述。为了区别广义的劳动价值论，我们将古典学派的劳动价值论称为古典劳动价值论，而将马克思的
劳动价值论称为“劳动价值论”或“马克思的劳动价值论”，文中出现的劳动价值论均指马克思的劳动价值
论。 
②杨国昌.《马克思经济学说研究》[M].沈阳：沈阳出版社，1992:142 
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创造离不开各种生产要素的综合作用的”。①邹东涛认为，“由于迅速发展的高新
技术在生产中的应用，单位产品，无论是物质产品还是非物质产品，其中所包含
的活劳动已经大大减少„„知识、技术、企业家才能、信息等要素在生产经营中
的重要性与日俱增，越来越成为不可或缺、不可忽视的重要经济资源。当代的商
品生产和经济发展已经超越的传统的三要素的范围。”②高、邹二人均认为知识（高
新技术）在生产中成为不可替代的因素。 
2.知识与活劳动结合创造价值。活劳动创造价值，而物化劳动体现在使用价
值中，本身就是价值。当作为知识的物化劳动与活劳动结合时，就能创造价值。
马克思认为：“唯一与物化劳动相对立的是非物化劳动，活劳动。前者是存在于
空间的劳动，后者是存在于时间中的劳动；前者是过去的劳动，后者是现在的劳
动；前者体现在使用价值中，后者作为人的活动进行着，因而还只处于它物化的
过程中；前者是价值，后者创造价值。”③从马克思的论述我们可以看出，物化劳
动与活劳动都是劳动，活劳动创造价值，物化劳动体现在使用价值之中。但我们
也不能因此轻视物化的劳动在价值形成中的作用。顾海良认为：“在对活劳动和
物化劳动的理解上，不能因为活劳动是创造价值的源泉，就轻视或否认物化劳动
在物质生产和价值形成中的作用；但也不能因为物化劳动是人类积累的劳动，是
价值的存在形式，就把它看作同活劳动无所区别，甚至把它看作创造价值的劳
动。”④一旦物化劳动与劳动者结合起来，就成了生产劳动，能够创造价值。据此，
卫兴华指出，“在总体劳动中，不仅直接加工于劳动对象的劳动是生产劳动，凡
与生产产品直接间接有关的劳动，包括科技人员和管理人员的劳动，都是‘总体
劳动’中必要的构成部分，都是生产劳动，都创造价值。”⑤ “我主张除物质生
产劳动是重要的基础性的生产劳动外，应把生产精神产品的劳动也作为生产劳
动，可称作精神生产劳动。”⑥据此，卫兴华将社会劳动分为物质生产劳动、精神
生产劳动、商业服务劳动以及社会公务劳动。“用于生产中的科技劳动，是一种
复杂劳动，可创造更多的价值。”⑦他认为作为复杂劳动的知识劳动⑧能够创造更
                                                        
①高尚全. 深化对劳动和劳动价值论的认识[N]. 经济日报, 2000-11-14. 
②深化对劳动和劳动价值论的认识——访中国社会科学院研究生院教授邹东涛[N].人民日报, 2001-1-16. 
③马克思恩格斯.马克思恩格斯全集，第 47 卷[M].北京：人民出版社，1983:33 
④顾海良.马克思劳动价值论的历史地位及其当代意义[J].教学与研究，2002，（2）：19. 
⑤卫兴华. 再论深化劳动和劳动价值论[J].宏观经济研究，2001，（3）：5. 
⑥卫兴华.劳动价值论研究设计的四方面问题[J].甘肃理论学刊，2009，（1）：66. 
⑦卫兴华.深入认识劳动价值论中的几个是非问题[J].学术月刊，2001，（7）：32. 
⑧众所周知，知识包含科学技术，本文将技术、科学技术等有关内涵的劳动统称为知识劳动. 
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多的价值。 
3.知识价值论是对劳动价值论的发展。发展论即知识价值论对劳动价值论的
发展，指的是在承认马克思的劳动价值论理论的同时，认为知识也能够创造价值，
也可以说知识价值论是劳动价值理论在知识经济时代的坚持和继承、发展和深
化。卫兴华曾指出：“也应指出，劳动价值论不能停留在马恩已有的论著中，它
确实需要发展与创新，不能赞同句句是真理式地坚持和捍卫马克思主义理论。”① 
程恩富认为：“马克思主义没有穷尽真理，也不是教条。它作为一种科学方法和
原理，必须不断推进和完善。”②李铁映认为：“马克思的劳动价值论是经受了实
践检验的科学理论。作为马克思政治经济学基础的劳动价值论，也是随着时代的
发展而不断丰富和发展的。”③三位学者都认为马克思的劳动价值论不是一成不
变、僵化的，也需要时代化的深化和创新。“知识价值论是劳动价值论在知识经
济时代的发展与突破”。④沈建新在其文中认为，知识价值论所指的是创造性的劳
动才能创造价值，是劳动价值论新的发展和突破。“可见，按照历史与逻辑相一
致的要求，知识价值论是建立在劳动价值论基础上的，并且是以知识经济时代的
需要和特点为依据做出的新发展。知识价值论是对劳动价值论的升华。”⑤同时，
索维金指出“知识价值论的确立并不是对劳动价值论的否定，而是对劳动价值论
的坚持与发展，而且在创立和论证知识价值论时还必须以劳动价值论为基础，要
坚持用马克思的劳动价值论指导我们分析问题和解决问题，否则就会偏离问题的
本质。”⑥“显然，在这种时代条件之下，仍用‘复杂’二字来包涵价值生产与创
造过程中‘知识’和‘智能’因素的决定性作用的理论，己经不适合当今新经济
时代的发展要求一种全新的劳动价值论—知识价值理论必然适时而生。”⑦从该论
述中我们可以得出，劳动价值论需要发展，但是如何发展，是需要学术界谈论和
研究的问题，而不应该用其他庸俗的价值论取代马克思的劳动价值论。综合以上
学者的观点我们可以得出，随着时代的变化，科学技术的发展，我们应当在坚持
和继承马克思劳动价值论的基础上，拓展劳动价值论的应用范围，发展和深化劳
                                                        
①卫兴华.劳动价值论研究设计的四方面问题[J].甘肃理论学刊，2009，（1）：67. 
②程恩富.劳动价值论的认识创新[J].毛泽东邓小平理论研究，2002，（2）：28. 
③李铁映.关于劳动价值论的读书笔记[J].中国社会科学，2003，（1）：25 
④沈建新.知识价值论——劳动价值论在知识经济时代的发展与突破[J].学术月刊，1999，（2）：49. 
⑤李今朝.从劳动价值论到知识价值论[J].山东师大学报（社会科学版），1999，（6）：69. 
⑥索维金.知识价值论初探[J].扬州教育学院学报，2002，（3）：10. 
⑦田应奎.论新经济知识价值理论的创新指向[J].中共中央党校学报，2003，（8）：76. 
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